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Návrh standardizace postupů pro činnost krizových štábů.
Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu standardizovaných postupů pro činnost KŠ.
Charakteristika úkolu:
Rešerše zadaného problému. Analýza současných postupů činností krizových štábů, dekompozice činností
jednotlivých složek IZS v rámci krizového štábu, návrh standardizovaných postupů pro činnost KŠ.
Součástí práce bude vytvoření procesních schémat a kontrolních seznamů.
Seznam doporučené odborné literatury:
Šenovský, M.; Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu. SPBI Spektrum 2005. ISBN: 80-86634
-55-8
Zákon č. 240/2000. Sb. o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů.
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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